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Folyó szám 130. Igazgató; HELTAI JENŐ. Telefon 545
C) bérlet
m
Debreczen, 1919 január 2-án, csütörtökön;
A ZÁRDÁBAN.
O p ere tt 3 felvonásban. Fanciából fo rd íto tta : Erva Lajos és Fay J. Béla. Z enéjét i r ta :  Luis Varney.
R e n d e z ő : R em ete Géza.
Személyek:
P oncúrte  g ró f -  ........................ V arga Sim on
“  j unoka húgai ■ • ■ ; S j j ^ L n a
G o n tan -d e  Szolars ................... K áldor Dezső
N árcisz de B r i s z a k ................. Székely Gynla
Rigober, ő r m e s te r ....................... Szende A rthur
P isár, fogadós . . . .v . . . Sugár József
Szim one I 
Chachlin 1 növendék
Daka Á nna 
R. Z áró  Gizi
K l ó ?  | növendéke 
Fejedelem  asszony 
O ppurtuna nővér -
Faren°a{
Első zarándok . . 
Második .  . . .
.• T akács Margit 
. Sziklai Valér 
. Egyed Lenke 
. P . Jan csó  Jo lán  
. V irágháty L ajos 
. Kovács 
. Ádáin Jó zse f 
. Ardai Árpád
A) bérlet Debreczen, 1919 január 3-án pénteken:
Sámson.
Színmű.
Debreczen város és a Tiszántúli ref. egyházker.könyvnyom da-vállalata.
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